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COST’s mission focuses in particular on:
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“bridge” towards the scientific communities of AIANCEJC ?KQJPNEAO 'J
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 'J L=NPE?QH=N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 = B=PA OD=NA@SEPD KPDAN PULAO KB LH=JJEJC OQLLKNP
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 2DA HEPAN=PQNA KJ .H=JJEJC 1QLLKNP 1UOPAIO .11 E@AJPEBEAO PDA
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=O =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO =O PDA I=EJ NA=OKJ BKN PDEO LDAJKIAJKJ KB
QJ@ANQPEHEO=PEKJ-JPDAKJAD=J@LH=JJEJCLN=?PEPEKJANO PDALKPAJPE=HQOANO
=NA CAJAN=HHU QJ=S=NA KB PDA EJOPNQIAJPO KN EB B=IEHE=N PDAJ MQEPA
EJATLANEAJ?A@EJQOEJCPDAI2DAR=HQA=J@LKPAJPE=HKBPDAEJOPNQIAJPOEOJKP
NA?KCJEOA@ NAOQHPEJC EJ HKS EJPAJPEKJ KB QPEHEO=PEKJ -J PDA KPDAN D=J@
@ARAHKLANO KB LH=JJEJC OQLLKNP EJOPNQIAJPO D=RA HEPPHA =S=NAJAOO KB PDA
@AI=J@ NAMQENAIAJPO 2DA ABBA?PERA QOAKB .11 EO ?QNNAJPHU OQBBANEJC BNKI=
‘rigourrelevance dilemma’, with developers mainly concerned with rigour while 
QOANO =NA I=EJHU ?KJ?ANJA@ SEPD NAHAR=J?A 2DA EJ?NA=OEJC ?KILHATEPU KB
LH=JJEJC EJ =@@EPEKJ PK ?QNNAJP PA?DJKHKCE?=H @ARAHKLIAJPO AOLA?E=HHU EJ
?KILQPAN O?EAJ?AO D=O OPEIQH=PA@ PDA @ARAHKLIAJP KB ?KILHAT .11 2DANA
=LLA=NO PK >A = LQNOQEP KB O?EAJPEBE? NECKQN EJ KN@AN PK ?KJP=EJ PDA CNKSEJC
complexity. The resulting ‘black box effect’ seems to KJHU EJ?NA=OA PDA C=L
>APSAAJOQLLHU=J@@AI=J@
2DEONALKNP?KJPNE>QPAOPKPDEO@A>=PA>ULNAOAJPEJCPDANAOQHPOKB=JQI>ANKB
ATLANEAJPE=H SKNGODKLOSEPD HK?=H LH=JJEJC LN=?PEPEKJANO 'J PDAOASKNGODKLO
PDAOA LN=?PEPEKJANO BENOP ATLANEAJ?A@ =J@ PDAJ NABHA?PA@ KJ PDA QO=>EHEPU KB
=??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO 2DAOA SKNGODKLO SANA LNKIKPA@ >U @ARAHKLANO KB
=??AOOE>EHEPUEJOPNQIAJPOBNKI@EBBANAJP#QNKLA=J?KQJPNEAO=J@QOPN=HE=2DA
NALKNP=HOKLNAOAJPOPDASKNGODKLIAPDK@KHKCU@ARAHKLA@BKNPDEONAOA=N?D'J
KN@AN PK LNK@Q?A = O?EAJPEBE?=HHU R=HE@ =J=HUOEO KB QO=>EHEPU KB PDA @EBBANAJP
=??AOOE>EHEPUEJOPNQIAJPOSAJAA@A@PK?KIL=NAPDANAOQHPO=?NKOOSKNGODKLO
EJ @EBBANAJP ?KQJPNEAOSEPD KBPAJ RANU @EBBANAJP ?KJPATPO 2DA NALKNP >ACEJO >U
LNAOAJPEJC = @EO?QOOEKJ KJ PDA ?QNNAJP EILHAIAJP=PEKJ C=L KB =??AOOE>EHEPU
EJOPNQIAJPO !D=LPAN  !D=LPAN  LNKRE@AO = @AP=EHA@ @AO?NELPEKJ KB PDA




NALKNPO KB PDA HK?=HSKNGODKLO @AIKJOPN=PEJC PDA ?KJPATPQ=H NE?DJAOO KB PDA
SKNG @KJA  MQ=JPEP=PERA =J@ CAJAN=H =J=HUOEO KB PDA OQNRAUO BKHHKSO EJ
!D=LPAN 2DA H=OP OA?PEKJ!D=LPANAT=IEJAO PDA BEJ@EJCO@EOPEHO PDAGAU
?KJ?HQOEKJO =J@ OD=NAO OKIA OQCCAOPEKJO BKN BQNPDAN NAOA=N?D 2DA NALKNP
LNKRE@AOR=HQ=>HAJAS?KJPNE>QPEKJO PK PDA=HNA=@UATPAJOERAKJCKEJC@A>=PA
KJ PDA QO=>EHEPU KB =??AOOE>EHEPU>=OA@ LH=JJEJC OQLLKNP EJOPNQIAJPO >U
DECDHECDPEJCPDALANOLA?PERAKBPDAENLKPAJPE=HQOANO—PDALH=JJEJCLN=?PEPEKJANO
5A DKLA PD=P PDEO NAOA=N?D SEHH H=QJ?D = @A>=PA KJ DKS PK EILNKRA PDAEN
=LLHE?=PEKJEJARANU@=ULH=JJEJCLN=?PE?A
2DEO NALKNP LNAOAJPO PDA KQP?KIAO KB PDA OA?KJ@ OP=CA KB PDA !-12 ?PEKJ
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PDA!-12-BBE?ASEPDOQLLKNPKBPDA#3$N=IASKNG.NKCN=IIA2DA=EIKBPDA
?PEKJ EO PK C=EJ EJOECDP EJPK PDA QO=>EHEPU KB =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO EJ
LH=JJEJCLN=?PE?A=J@PDQOPK=?P=O=?=P=HUOPBKNPDAABBA?PERAEILHAIAJP=PEKJ
KB =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO EJ #QNKLA=J LH=JJEJC LN=?PE?A 2DA ?PEKJ SEHH
LNKIKPAGJKSHA@CAKJDKS=??AOOE>EHEPUEJOPNQIAJPO?=J>AABBA?PERAHU=LLHEA@
PKOQLLKNPQN>=JLH=JJANOEJPDAEN@=EHULN=?PE?A'P>NEJCOPKCAPDANNAOA=N?DANO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 D=O =@@A@ R=HQA BKN >KPD =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJP
@ARAHKLANO =J@QOANO $KN @ARAHKLANO PDEO ?PEKJSEHH LNKRE@A EJBKNI=PEKJ KJ
PDALH=JJEJC?KJPATP=J@P=OGO=OSAHH=OPDAOGEHHO=J@LNABANAJ?AOKBQN>=J
LH=JJEJC LN=?PEPEKJANO AJ=>HEJC IKNA ABBA?PERA EJPACN=PEKJ KB PDAOA
?D=N=?PANEOPE?O EJ ATEOPEJC =J@ JAS EJOPNQIAJPO $KN PDA LKPAJPE=H QOANO PDA
?PEKJ SEHH LEHKP =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO SEPD LN=?PEPEKJANO EJ EJPAN=?PERA
SKNGODKLO 2DEO SEHH @AIKJOPN=PA DKS =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO ?=J LNKRE@A
GAUEJBKNI=PEKJKJPDA=LLNKLNE=PA=J@AMQEP=>HAHARAHKBOANRE?ALNKREOEKJ=J@
KJ PDA EIL=?P KB LNKLKOA@ QN>=J LH=JJEJC @A?EOEKJO KJ PDA =??AOOE>EHEPU KB
LAKLHA =?NKOO PDAEN FQNEO@E?PEKJ5A ATLA?P PD=P PDA =@@EPEKJ=H GJKSHA@CA KJ
PDA LKPAJPE=H NKHA KB =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO EJ QN>=J LH=JJEJC LN=?PE?A SEHH
D=RA>AJABE?E=H EIL=?POKJQN>=JMQ=HEPU =J@@A?EOEKJI=GEJCKJQN>=J H=J@
QOAL=PPANJOEJA=?DKBPDA?KQJPNEAOEJRKHRA@EJPDA?PEKJ
2DEONALKNPLNAOAJPOPDAO?EAJPEBE?KQP?KIAOKBPDANAOA=N?D?=NNEA@KQP@QNEJC
 >U 5KNG %NKQL  5% ‘.?B;C8?@ $5D8?4?<?7I’	 2DA CAJAN=H
OPNQ?PQNAKBPDANALKNPEO=OBKHHKSO
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!D=LPAN !KJ?HQOEKJO @EO?QOOEKJ =J@ = ?NEPE?=H NAREAS KB PDA NAOA=N?D
@AOECJIAPDK@KHKCU=J@IAPDK@O
+=JUO?DKH=NO=CNAAPD=P=??AOOE>EHEPUEO=JKH@E@A=EJLH=JJEJCNAOA=N?DPD=P
JAA@O= BNAOD P=GA EJKN@AN PKI=GA PDA HA=L EJPK=LLHEA@LH=JJEJCLN=?PE?A
2DEONALKNP>AJABEPA@BNKIOQ?D EJRAJPERA PDEJGEJCPDNKQCDPDA EJRKHRAIAJPKB
LH=JJEJCLN=?PEPEKJANO BNKI=?NKOO#QNKLA =IKJCKPDANO BNKIPN=JOLKNP=J@
H=J@ QOA ?KJPATP 0AOA=N?DANO =J@ HK?=H LN=?PEPEKJANO EJ @EBBANAJP ?KQJPNEAO
FKEJA@ PDA@A>=PAKJ PDAQO=>EHEPUKB=??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO EJLN=?PE?A=J@
OD=NA@PDAENREASOSEPDPDAEN?KHHA=CQAO=?NKOOPDA?KJPEJAJP
2DEO NALKNP EO PDA OA?KJ@ KB = OANEAO KB NALKNPO PK >ALNK@Q?A@>U PDEO!-12
?PEKJ 'P S=O LNA?A@A@ >U = NALKNP KJ =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO BKN LH=JJEJC
LN=?PE?ASDE?DLNKRE@A@=NAREASKBPDAHEPAN=PQNA=J@=JQI>ANKB=??AOOE>EHEPU
EJOPNQIAJPO QOA@ EJ PDA ?PEKJ $KHHKSEJC PDA SKNG LH=J KB PDEO ?PEKJ PDA
NAOQHPO=PP=EJA@@QNEJCPDAEJ@ERE@Q=HHK?=HSKNGODKLOSEHH>A?NKOO=J=HUOA@EJ
PDAJATPLD=OAPK@EOPEHNA?KIIAJ@=PEKJOBKNPDA@ARAHKLIAJPKBIKNAQOABQH
=??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO =J@ BKN IKNA ABBA?PERA QOA KB =??AOOE>EHEPU
EJOPNQIAJPO EJ LN=?PE?A 2DEO OA?KJ@ NALKNP SEHH >A BKHHKSA@ >U = BEJ=H NALKNP
PD=P SEHH LNAOAJP PDA HAOOKJO HA=NJA@ KJ PDA QO=>EHEPU KB =??AOOE>EHEPU
EJOPNQIAJPOEJLH=JJEJCLN=?PE?A
,KPAOKJ?KJPNE>QPKNO





+! SDE?D EO ?HKOAHU ?KKN@EJ=PA@ >U PDA !KNA %NKQL !% =J@ >U PDA
  T

0=LLKNPAQN KB PDA ?PEKJ 5EHHE &gOPHAN 5% D=O =HOK >AJABEPA@ BNKI PDA
OQLLKNPKBKPDANCNKQLO=J@ EJ@ERE@Q=HO BKNI PDA!-12?PEKJ@QNEJCOLA?EBE?
P=OGOPPDAPEIAKBLQ>HE?=PEKJKBPDEONALKNP5%D=@IAI>ANOBNKI
KBPDAL=NPE?EL=PEJC?KQJPNEAOOAA@AP=EHA@HEOP>AHKSHPDKQCDKJHUOKIA
KB PDAI D=RA ?KJPNE>QPA@ PK PDA AH=>KN=PEKJ KB PDEO NALKNP =HH D=RA =?PERAHU
?KJPNE>QPA@PKPDA@EO?QOOEKJOPD=POD=LA@PDEONALKNP
2DASKNG?KJ@Q?PA@BKNPDEONALKNPOP=NPA@BKNI=HHU@QNEJCPDABENOP+!IAAPEJC
EJ -LKNPK KNC=JEOA@ >U !A?aHE= 1EHR= =J@ DAN HK?=H NAOA=N?D PA=I 2DA5%
IAAPEJCO DAH@ @QNEJC PDEO +! IAAPEJC =J@ PDA OQ>OAMQAJP IAAPEJCO EJ
+QJE?D KNC=JEOA@ >U  AJF=IEJ  gPPJAN EJ 2QNEJ KNC=JEOA@ >U +=PPAK
2=>=OOKEJIOPAN@=IKNC=JEOA@>U*Q?= ANPKHEJE(=JGK4KHHIAN=J@+=N?K
PA NeIIAHOPNKAP EJ+QJE?D KNC=JEOA@>U%A>D=N@5QHBDKNOP =J@ AJF=IEJ
 gPPJANEJ)N=GKSKNC=JEOA@>U*E@E=8=GKSOG==J@EJ&AHOEJGEKNC=JEOA@>U
0=EJA+\JPUO=HKSDANAKBREP=HEILKNP=J?ABKNPDA@ARAHKLIAJPKBPDEONALKNP
5%’s main activities were PK @ARAHKL PAOP @EO?QOO =J@ ?KIIQJE?=PA =
?KIIKJ OPNQ?PQNA BKN KNC=JEOEJC PDA HK?=H SKNGODKLO =J@ PK ?KHHA?P =J@




 BKQNOPAL SKNGODKL LNKPK?KH >=OA@ KJ PDA SKNG >U 2DKI=O 1PN==PAIAEAN
S=OBQNPDAN@ARAHKLA@=J@LNAOAJPA@>U0=EJA+\JPUO=HK4AO=)=JJEJAJ=J@
+=N?K PA  NeIIAHOPNKAP 2DEO OAPQLS=O @EO?QOOA@ EJ PDASE@AN5% CNKQL
@QNEJC PDA 2QNEJ+!+AAPEJC &ANA 0KJ  KO =HOK ?KJPNE>QPA@ >U OD=NEJC DEO
ATPAJOERA ATLANEAJ?AO SEPD QOEJC =??AOOE>EHEPU EJOPNQIAJPO EJ "QP?D LH=JJEJC
LN=?PE?A .=N=HHAH PK PDAOA @ARAHKLIAJPO !=NAU !QNPEO 0KCAN+AHHKN "EIEPNEO




=?PERA SKNG N=J EJ L=N=HHAH PK PDA SKNGODKL LNKPK?KH *E@E= 8=GKSOG=
L=NPE?EL=JPK>OANR=PEKJ"=RE@8=E@AH BK?QOCNKQL=J@"EIEPNEO+EH=GEO=J@
0KCAN +AHHKN LNA =J@ LKOPSKNGODKL OQNRAUO =J@ =J=HUOEO @ARAHKLA@ PDA
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